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
ɍȾɄ
ɋɬɭɞɄȼɆɟɥɶɧɢɤɨɜɚ
ɊɭɤȼɆɋɨɥɨɜɶࣉɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ОЦЕНКА ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ СТРОЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДРЕВОСТОЕВ

Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɜɥɟɫɧɨɣɧɚɭɤɟɢɩɪɚɤɬɢɤɟɬɚɛɥɢɰɵɯɨɞɚɪɨɫɬɚɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɢɡɭɸɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
>@ ɧɨ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɹɞɨɜ
ɫɬɪɨɟɧɢɹɂɡ ɬɪɢɚɞɵ ɪɨɫɬ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɢ ɫɚɦɨɢɡɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɩɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɧɚɡɜɚɧɧɵɯɬɚɛɥɢɰɢɫɤɥɸɱɟɧɨɝɥɚɜɧɨɟɡɜɟɧɨɞɢɮɮɟɪɟɧ
ɰɢɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɭɸɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɤɚɤɩɪɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢɬɚɤ
ɫɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɬɚɛɥɢɰ ɬɚɤɢɩɪɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɥ
ɪɭɛɨɤɭɯɨɞɚɡɚɥɟɫɨɦɇɭɠɧɵɬɚɛɥɢɰɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɜɤɨɬɨ
ɪɵɯɧɚɪɹɞɭ ɫ ɪɨɫɬɨɜɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɛɭɞɭɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
ɪɹɞɵɫɬɪɨɟɧɢɹɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɨɞɧɨɝɨɬɢɩɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ>@
ɐɟɥɶɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ±ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɧɨɜɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɜɵɹɜɢɬɶɡɚɤɨ
ɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɹɞɨɜ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɪɚɡɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɟɝɨɨɰɟɧɤɢ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɦɢ
ɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɫɨɫɧɹɤɚɹɝɨɞɧɢɤɨɜɨɝɨɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚɈɰɟɧɤɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɪɹɞɚɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɧɵɦɫɬɭɩɟɧɹɦɬɨɥɳɢɧɵɢɜɪɹɞɚɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣɞɢɚɦɟɬ
ɪɨɜɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɇɚɪɢɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɦɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɫɨɫɧɵɩɨɞɢɚɦɟɬɪɭɜɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ



Рис. 1. Ɇɧɨɝɨɭɝɨɥɶɧɢɤɢɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɩɨɭɫɥɨɜɧɵɦɫɬɭɩɟɧɹɦɬɨɥɳɢɧɵɜɫɨɫɧɨɜɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
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ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɉɬ ɦɨɥɨɞɧɹɤɨɜ ɤ ɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɢ ɫɩɟɥɵɦ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɦ ɩɨɥɨɠɢ
ɬɟɥɶɧɚɹɤɨɫɨɫɬɶɪɹɞɨɜɫɧɢɠɚɟɬɫɹɚɡɚɬɟɦɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɊɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɞɟɪɟɜɶɟɜɜɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯɢɫɩɟɥɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯɛɥɢɡɤɨɤɫɢɦ
ɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭȼɷɬɨɦɠɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɧɢɠɚɟɬɫɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɢɡɦɟɧɱɢɜɨ
ɫɬɢɞɨɫɬɢɝɚɹɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɜɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯɫɹɫɩɟɥɵɯɞɪɟɜɨ
ɫɬɨɹɯ Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɢɤɪɢɜɵɦɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɞɢɚɦɟɬɪɨɜɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɟ
ɪɟɜɶɟɜɪɢɫ


ɊɢɫɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɭɫɥɨɜɧɵɦɫɬɭɩɟɧɹɦɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟɱɢɫɥɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɫɪɟɞɧɟɦɭɞɢɚɦɟɬɪɭ

ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɥɟɬɧɢɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɤɪɢɜɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɢ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɗɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢɡɪɟɠɢɜɚɧɢɹ
ɞɟɪɟɜɶɟɜɢɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɸɩɨɥɨɠɟɧɢɹɫɪɟɞɧɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɜɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɪɹɞɚɯɑɬɨɛɵɢɫɤɥɸɱɢɬɶɜɥɢɹɧɢɟɷɬɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɪɚɡɥɢɱɢɹɜɪɹɞɚɯɪɟɞɭɤ
ɰɢɨɧɧɵɯɱɢɫɟɥɜɵɱɢɫɥɟɧɧɵɯɱɟɪɟɡɫɪɟɞɧɢɣɞɢɚɦɟɬɪ5Gɫɪɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɫɭɦɦɵɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧ
ɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜ5Ʉɪɢɜɵɟɬɚɤɢɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫ


Рис. 3.Ʉɪɢɜɵɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɞɢɚɦɟɬɪɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɫɨɫɧɵɜɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɪɟɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟɱɢɫɥɚɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɨɬɫɭɦɦɵɞɢɚɦɟɬɪɨɜɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɇɚɦɟɬɢɜɲɟɟɫɹ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ ɪɢɫ ɱɟɬɤɨ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɪɢɫɩɪɢɱɟɦɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɜɤɪɢɜɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨ
ɟɜɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɤɚɠɞɨɣɢɡɷɬɢɯɝɪɭɩɩɧɟɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɗɬɢɦ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɪɟɞɧɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɹɞɚɯ ɉɟɪɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɛɨɥɟɟɦɨɥɨɞɵɟɢɡɪɟɠɢɜɚɸɳɢɟɫɹɞɪɟɜɨɫɬɨɢɚɜɬɨɪɭɸɞɪɟɜɨɫɬɨɢɫɬɚɪɲɟ
ɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɫɭɠɟɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɱɟɦɢɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɭɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɡɥɢɱɢɟɜɢɯɫɬɪɨɟɧɢɢ
Ɉɛɨɛɳɚɹɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɢɫɬɪɨɟɧɢɹɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ
ɭɫɥɨɜɧɵɦɫɬɭɩɟɧɹɦɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɢɯɱɢɫɥɟ
ɋɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɥɚɛɨɢɡɪɟɠɢɜɚɸɳɢɯɫɹɢɯɱɚɫɬɹɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɜɟɪɯɧɟɝɨɩɨɥɨɝɚɉɨɧɢɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠ
ɧɨɫɬɶɞɪɟɜɨɫɬɨɹɤɨɞɧɨɦɭɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɪɹɞɭɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɉɪɢɬɚɤɫɚɰɢɢɥɟɫɚɜɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯɧɭɠɧɨɜɵɞɟɥɹɬɶɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɸɜɪɨ
ɫɬɟɨɫɧɨɜɧɭɸɱɚɫɬɶɢɨɬɫɬɚɸɳɭɸɜɪɨɫɬɟɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɪɭɛɤɢɭɯɨ
ɞɚɡɚɥɟɫɨɦ
Ⱦɥɹɩɨɞɛɨɪɚɫɯɨɞɧɵɯɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɪɚɡɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɨɬɧɨ
ɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɟ ɤɚɤ
ɞɨɥɢ ɨɬ ɢɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚ ɤɚɤ ɞɨɥɢ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɨɬ ɫɭɦɦɵ ɜɫɟɯ
ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ

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
 ȼɟɪɯɭɧɨɜ ɉɆ ɑɟɪɧɵɯ ȼɅ Ɍɚɤɫɚɰɢɹ ɥɟɫɚ ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
ɆɚɪȽɌɍɫ
 ɋɨɥɨɜɶɟɜȼɆȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɟɨɫɧɨɜɵɢɡɭɱɟɧɢɹɢɮɨɪɦɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɥɟɫɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍȽɅɌɍɫ



ɍȾɄ
ɆɚɝȺɈɆɨɪɨɡɨɜɚ
ȺɫɩȾȼɆɟɬɟɥɟɜ
Ɋɭɤɂȼɒɟɜɟɥɢɧɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КВАДРОКОПТЕРОВ В ПРАКТИКЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ȼɟɫɩɢɥɨɬɧɵɟ ɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ȻɉɅȺ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜɪɚɡɧɵɯɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɋɩɟɤɬɪɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
